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ABSTRAK 
  
 dd  
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui strategi Humas Polda 
Kalsel dalam menanggapi isu-isu negatif mengenai Kepolisian di media massa. 2) 
Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan Humas Polda Kalsel dalam 
merespons isu-isu negatif mengenai Kepolisian di media massa.   
 
 Metode penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif, Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan Teknik PAR dan Wawancara Mendalam, Serta 
telusur dokumen untuk mendapatkan data dan informasi sekunder.  
 
Hasil Penelitian ini adalah strategi komunikasi yang dijalankan oleh Humas 
Polda Kalimantan Selatan dalam menanggapi pemberitaan negatif adalah pertama 
dengan melakukan pencegahan pemberitaan negatif melalui aksi preventif. Kedua, 
melakukan klarifikasi terhadap pemberitaan negatif kepolisian yang beredar melalui 
media massa. Ketiga, Melakukan penyeimbangan pemberitaan dengan menjalankan 
peran sebagai pembuat berita.  
 
 Faktor-faktor yang menjadi kendala belum maksimalnya kinerja humas 
adalah, pertama keterbatasan dalam jumlah anggaran dan pengaturan anggaran. 
Kedua, jumlah SDM humas tidak memenuhi struktur yang ada dan kemampuan 
humas jauh dibawah kebutuhan. Ketiga, Jumlah Peralatan Kerja Humas Kurang 
Memadai. Keempat, media komunikasi Humas dengan masyarakat hanya melalui 
situs online dan kunjungan langsung. Kelima, monitoring terhadap media massa 
masih lambat.  Keenam, klarifikasi pemberitaan kepolisian oleh media massa 
terlambat dan diabaikan. Ketujuh, pemberitaan negatif kepolisian masih tetap tinggi. 
Ini adalah efek tertinggi dari kendala-kendala yang ada. Pemberitaan negatif 
kepolisian masih sulit untuk diminimalisir karena terlalu banyak kendala yang 
dihadapi humas. 
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